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Resumen: 
La odontología domiciliaria (OD) está dirigida a pacientes que son dependientes de alguien más; se
basa en la educación, prevención y promoción de la salud bucal realizando tratamientos de mínima in-
tervención y estableciendo guías y protocolos de cuidado dental para la familia y cuidadores con el ob-
jetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. (Rocha & Miranda, 2013). 
En nuestro país se ha incrementado la incidencia y prevalencia de condiciones sistémicas que limitan
a una persona a permanecer en cama. Las complicaciones médicas de cada caso impiden que estas
personas acudan a la consulta dental de manera convencional, lo que en ocasiones conlleva a un de-
terioro en su salud bucal.
Paciente masculino de 91 años, ASA IV, con antecedente de Enfermedad Vascular Cerebral y postra-
ción en cama de evolución de 6 años. Su familia contacta a Clínica de Prevención Dental de la UDEM
para consulta domiciliaria. Al acudir al domicilio, extraoralmente se observa incompetencia labial, res-
piración bucal, resequedad de labios y comisuras.
En la revisión intraoral se encuentra acúmulo de placa dental, caries en múltiples órganos dentarios y
restos radiculares. Como tratamiento se realizó detartraje, restauraciones de ionómero de vidrio y exo-
doncias. Se orientó a los cuidadores y familiares sobre la salud bucal por medio de técnicas adecuadas
de higienización.  El seguimiento será cada 3 meses. 
La OD es necesaria para cubrir este sector de población que se encuentra desprotegida para realizar 
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tratamientos odontológicos y eliminar focos de infección. Es importante promover la capacitación y for-
mación en estudiantes a nivel licenciatura en estas áreas, dado que el aumento en la expectativa de
vida en México, la OD y odontogeriatría deberían ser consideradas como una opción de diferenciación
profesional para futuros especialistas en el área. 
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